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La investigación tuvo como objetivo general: Determinar las competencias 
profesionales en el interno de enfermería en la práctica pre – profesional en el 
área comunitaria en una universidad de Lima norte, Los Olivos 2016, la 
población total de 43 internas de enfermería de una universidad de Lima Norte. 
Estudio de diseño no experimental de nivel descriptivo de corte transversal, que 
se desarrolló al aplicar el instrumento: competencias profesionales en el interno 
de enfermería en la práctica pre-profesional en el área comunitaria el cual 
estuvo constituido por 20 ítems, en la escala de Likert (Siempre, a veces, 
nunca), a través de la evaluación de un juicio de expertos se determinó la 
validez del instrumento.  
Los resultados que se encontraron en las competencias profesionales fueron, 
un nivel  óptimo en un 34.9%, nivel regular en un 41.9% y un nivel bajo  23.2%. 
En las dimensiones: conceptuales en un nivel regular del 44.2%, 
procedimentales en un nivel regular del 41.9%.y mientras que el actitudinales 
en un nivel óptimo del 48.8%. Conclusiones, se identificaron las áreas que 
tenían déficit por ello la necesidad de profundizar y reforzar las competencias a 
través de la capacitación y de la evaluación continua de los internos de 
enfermería para fortalecer las áreas que presentan mayores dificultades.  
 











The research was general objective: To determine professional skills in 
domestic nursing practice pre - professional in the community area at a 
university in North Lima, Los Olivos 2016, the total population of 43 internal 
nursing at a university in Lima North. 
Study of non-experimental design descriptive level of cross-section, which was 
developed by applying the instrument: professional skills in domestic nursing in 
pre-professional practice in the community area which consisted of 20 items in 
the Likert scale (always, sometimes, never), through the evaluation of an expert 
opinion the validity of the instrument was determined. 
The results found in professional skills were, an optimum level of 34.9%, 
average level 41.9% and 23.2% low level. In the dimensions: conceptual on a 
regular level of 44.2%, procedural on a regular level of 41.9% .and while the 
Attitudinal at an optimum level of 48.8%. Conclusions, areas that had deficits 
therefore the need to deepen and strengthen skills through training and ongoing 
assessment of internal nursing to strengthen the areas in greatest difficulty were 
identified. 
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